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121-123
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Cheumatopsyche 7 sp. 35
Chimarra 2 sp. 34
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61
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Diabrotica virgifera 213
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Didelphis virginiana 11
Distribution of Grouse in Ohio
182-185
Dobzhansky, T. 134
Dolophilodes distinct us 34
Dorosoma cepedianum 27
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Drepanidinae 95
Drosophila virilis Species Group 14
Dutchman Creek, IL 153
D. virilis Phylad 14, 4 sp. 14,
4 sp. 16
Durbin, E.J. 14
Eagle Creek, OH 177
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Echinodermata 61
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Effects of nutrient enrichment 10
Egg Diameter Variations in
Minnows 110-120
E lap he vulpina 201, obsoleta 203
Embioptera 150
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Epteskus fuscas 11
Ericymba buccata 44, 110
Esox 2 sp. 159
Etheostoma 3 sp. 124
Euglenophyta 5
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Falco sparverius 79
Fallkambarus 2 sp. 178
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44-46
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Caddisflies 41-44
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Fontinalis sp. 128
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26-29
Foster, W. A. 210
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Fragilaria pinnata 5
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Frenesia difficilis 33, 37, 43, missa
37, 43
Fusarium tricinctum 186
Gaby, R. 53
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Garter Snakes Life-History Aspects
199-204
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Gasteromycetes 23
Gastropoda 63
Gavin, D. P. 50, 51
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Glaciated & Nonglaciated Lentic
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Gomphonema 5 sp. 5, 1 sp. 6
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Gyrinophilus porphyriticus 81
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Factors 95-100
Hemichordata 63
Hemignathus 5 sp. 96
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Hexactinellida 63
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135
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Hill, C , S.J. 52
Himatione sanguinea 96
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Health 89-94
History of Biology at John Carroll
University 5 1-60
Hlohowskyj, I. 124
Holarctic species 43
Holascus sp. 63
Holmes County, OH 145
Honey Creek, OH 18
Hudson River 206
Human Neutrophil Plasma
Membrane Components 85-89
Huntington, WV 8
Huron River, OH 21
Hyalonema spp. 63
Hybognathus bankinsoni 110
Hybopsis aestivalis 110, 4 sp. I l l
Hydatopbylax argus 36
Hyder, B. M. 10
Hy dropsy che 1 sp. 35
Hydropsychidae 33
Hydroptila 10 sp. 35
Hydroptilidae 33
Hydrozoa 63
lchthyomyzon 69
Ichthyopthirious multifilus 105
Ictalurus catus 105, natalis 159
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Indian Creek, OH 124
Indian Ocean 63
Institute for Creation Research's
Midwest Center 134
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Investigation of Manganese
Nodule Environments 61
Intraspinal Mechanoreceptors 69
Invertebrate Megafauna,
Photographs 61
Ironoquia 2 sp. 36, 2 sp. 43
Island Creek, OH 179
Jackson County, OH 145, 182
Jefferson County, OH 41
Jesuits 51
Jezerinac R. F. 177
John Carroll University 50
Johnson County, IL 153
Justicia sp. 153
Kaskaskia River, IL 153
Kauai 95
Krai, T. A. 73
Lactuca scariola 11
Laevigatospontes globosus 121
Lake Erie 18, 26, 57, 101, 154,
205, Basin 41
Lake Ontario 26, 205
Lakewood, OH 193
Lanai 95
Law of Tolerance 95
Lepomis macrochirus 105, 2 sp. 159
Leptoceridae 33
Leptocerus americanus 37, 42
leukemias 88
Lewis, M. A. 2
Limnephilidae 33, 43
Limpephilus 2 sp. 33, 36, 5 sp. 42
Lintaxine cokeri 101
Lintaxine Cokeri Prevalence 101-105
liquid chromatography 106
Little Miami River, OH 2, 21, 177
Longevity in Ohio 144-149
Longevity of D. virilis 14-17
Lost Creek, OH 124
Loxioides bailleui 96
Loxops coccineus 96
Luxilus 5 sp. 113
Lycospora 121
Lype divers a 34
Lythrums 3 sp. 113
MacLean, D. B. 33, 41
Mac Williams, R. H. 161
McCarthy, J . J . 53
McClain, M. W. 182
McCloskey, J. W. 8
McGowan, K.J . 29
McLean, E. B. 50, 76
McMahon Creek, OH 179
Macelwane, J. A., S.J. 51
Macrostemum zebratum 35
Madison County, IL 153
Madison County, OH 172
Mahoning River, OH 42, 179
Marginal Nuclei in the Spinal Cord
68-72
Margraf, F. J. 26
Masticophis 203
maternal cannibalism 93
Maui 95
Maumee River, OH 21, 177
Meier, T., S.J. 53
Meigs County, OH 145
Melamprosops phaeosoma 96
Melilotus officinalis 30
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Melosira varians 5
Mercer County, OH 145
Mergo, J .C . 101
Merrimack River, NH 158
Metal Uptake in Mycorrhizal
Seedlings 22-25
Microcotyle 2 sp. 101
Micropterus salmoid.es 105, 159
Microtus pennsylvanicus 29 , 76 ,
ochrogaster 11
Miller, F. A. 22
Miller, T. L. 140
Mollic Hapludalf 171
Mollusca 63
Molokai 95
Monocesta coryli 213
Monogenea: Heteraxinidae 10 1
Monroe County, FL 150
Monroe County, OH 145
Moore, F. D. 53
Morgan County, OH 145
Morone americana 26 , 205 , chrysops
27, 205
Morrow County, OH 145
Mountainspring, S. 95
Moxostoma 2 sp. 18, 4 sp. 21
municipal solid waste management
189
Munidopsis sp. 63
Muskingum River, OH 41
Mus musculus 30, 77
Mustela sp. 32, nivalis 11
Murphy, H. M. 89
Myotis 69
Napaeozapus ins ignis 30
The Nature Conservancy 33
Navicula minima 2, 29 sp. 5, 9 sp. 6
N B C 134
Nearctic limnephilids 43
Nectopsyche 4 sp. 37
Neophylax concinnus 37
Neotrichia 36
Nerodia sipedon 69
Neurospora crass a 188
niche theory 95
Nitzschia amphibia 3 , 13 sp. 5,
5 sp. 6
Noble County, OH 145
North Central Assn. of Colleges &
Secondary Schools 52
Notemigonus crysoleucas 4 4 , 111
Notropis spp. 28, 111, 41 sp.
111-113, 22 sp. 119
Noturus gyrinus (Siluriformes:
Ictaluridae) 153, 7 sp. 155
nucleation assay 106
Nyctiophylax 2 sp. 35
Oahu 95
Oberlin College 134
Ocean Mining Associates 61
Ochrotrichia 2 sp. 36
Odenbach, F. L., S J . 51
Odocoileus virginianus 164
Oecetis 6 sp. 37, inconspicua 42
Oedogonium sp. 5
Ohio EPA 21
Ohio reclamation laws, 1972 29
Ohio State Univ. 134
Ohio strip-mined lands 29
Old-field Response to Nutrient
Enrichment 10-17
Oligembia 3 sp. 150
oligochaetes 28
Oncorhyncbus nerka 110
Ondatra zibethicus 11
Opecoeliidae Ozaki 81
Opossum Creek, OH 179
Opsopoeodus emiliae 113
Orconectes 8 sp. 177
Oreomystis 25 sp. 96
Orthotrichia 2 sp. 36
Osmerus mordax 26
ostracods 28
Otter Creek, IN 44
Otus asio 79
Oulema melanopa 213
Oxyethira 3 sp. 36
oyster 106
Pacific Ocean 61, Pacific nodule
belt 68
Palmeria dolei 96
Parascalops breweri 11
Parker, W. P. 164
Paroreomyza 3 sp. 96
Patuxent River 206
Paulding County, OH 145
Pawson, D. L. 61
Pearce, T. L. 53
Pecek, L. G. 50
pelecypods 28
peptides, small 140
Perca flavescens 26
Peridinium sp. 6
Periphylla sp. 63
Periphyton 2
Peromyscus maniculatus 30, leucopus
31, 210, 3 sp. 77
Perry County, OH 145
Peters, W., SJ . 53
Petromyzon marinus 26 , 69
Phenacobius mirabilis 111
Pheronema sp. 63
Philip, M. 53
Philopotamidae 34
Phoxinus 4 sp. 112
Phragmites communis 171
Phryganea sayi 36
Phryganeidae 36
Pickel, G.J. , S J . 51
Pike County, OH 145
Pimephales 3 sp. 112, 119
Pine Creek, OH 177
Pinus virginiana 22
Pipe Creek, OH 179
Pipistrellus 69
Pisces: Cyprinidae 110
Pisidium casertanum 81
Pisolithus tinctorius 22
Pituophis 203
Platycentropus radiatus 37, 43
Poa 2 sp. 11
Poecillastra tricornis 63
Polycentropodidae 33
Polycentropus clinei 33 , 13 sp. 35
Polygonum persicaria 11
Porifera 63
Portage County, WI 199
Portage River, OH 177
Potamyia flava 35 , 42
Procambarus 2 sp. 178
Prunus serotina 200
Pseudemys scripta 69
Pseudonestor xanthophrys 96
Psittirostra psittacea 96
Psychomyia flavida 34
Psychomyiidae 34
Pteronotropis hypselopterus 113
Ptilostomis 2 sp. 36
Putnam County, OH 21
Pycnopsyche aglona 3 3 , 4 3 , 5 sp. 36,
4 sp. 43
Pyrrhophyta 6
Quabin Reservoir, MA 206
Quercus macrocarpa 172
Quetico Provincial Park, Ontario 208
Rattlesnake Island 101
Rattus norvegicus 16
RECYCLE: Computer Planning
Model 189-199
Reproductive Performance of Ohio
Deer 164-168
Research vessels: Challenger,
Albatross, Oceanographer 61,
ALVIN 68
Reutter, J. M. 46
Rhinichthys 2 sp. 112
Rhinolophus 69
Rhoicosphenia curvata 5
Rhyacophila 2 sp. 35, 2 sp. 42
Rhyacophilidae 35
River and Greater Redhorse 18-21
Rocky Mountain Spotted Fever 210
Rocky River, OH 21, 177
Root, S.I. 161
Royal Museum of Ontario 208
Ru bus frondos us 11, 200
Rudolph, E. D. 22
Rush Creek, OH 179
Saccbaromyces cerevisiae 186
St. Clair County, IL 153
St. Ignatius College 51
St. Lawrence River 41
Salem, OH 41
Salmo salar 110
Sandusky Bay 26, 101, 205
Sandusky River, OH 18, 177
Sandy Creek, OH 41
Scalopus aquaticus 11
Scalpel Ium sp. 63
Scapanus 2 sp. 78
Scenedesmus 4 sp. 5, ecornis 6
Schaeffer, J . S. 26
Schizothrix 2 sp. 5
Schroeder, D. M. 68
Scioto County, OH 81, 213
Scioto River, OH 21, 177
Scyphozoa 63
Selma formation 106
Semotilus 3 sp. 112
Setaria faberii 11
Shawnee State Forest 213
Siedenburg, F., S J . 51
Sikes, C. S. 106
Silver Creek, IL 153
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Skoch, E.J. 53
Small Mammals on Reclaimed
Strip-mines 29-32
Soil Conservation Service 172
Soil Survey Manual 172
Solidago canadensis
Sorex cinereus 30, 2 sp. 77
Spatz, D. S. 140
Spirogyra 3, 6
Sporobolus heterolepis 172
Stactobiella palmata 36
Stagecoach Reservoir, NB 206
Stark County, OH 121, 161
Stellaria media 11
Stephanophyllia sp. 63
Stigeoclonium lubrcum 5
Stillfork Creek, OH 33, 41
Stillfork Swamp Nature Preserve
33, 41
Stizostedion vitreum vitreum 27, 205
Stockwell, E.G. 144
Stoll, R.J. , Jr. 164, 182
Storeria occipitomaculata 201
Streptococcus 4 sp. 73
Strigidae 32
Student Views on
Evolution-Creation 134-139
Substrate Selection in Darters
124-129
Suffield Fault, OH 161-163
Sugar Creek, IL 153
Sunfish Creek, OH 179
supernova of 1054 A.D. 208
Surirella minuta 5, augusta 6, ovata 7
Sus scrofa 95
Swanson, D. A. 144
Sylvilagus floridanus 11
Sympodium encrustans 63
Synaptomys cooperi 11
Synedra 3, ulna 5, 5 sp. 6
Tamias striatus 11
Teays River, OH 42
Telespyza 2 sp. 96
Temperature Effects on
Host-Seeking 210-212
Temperature Patterns in Ohio 8-10
Terbium Luminescence 140-143
Thamnophis sirtalis 159, 199,
parietalis 203
Tiffin, OH 18
Tiffin River, OH 18
Toledo, OH 145
Tomko, S. E. 171
Tongue of the Ocean, Bahama
Islands 68
Tracbleomonas sp. 5
Trame, E., S.J. 52
Transylvania fault zone 161
Triaenodes 6 sp. 37, 2 sp. 42
Trichoptera of Stillfork Swamp
33-40
trichopterans 28, Trichoptera 33, 41
Trifolium pratense 30
Trigonocephalus 69
Triquitrites bransonii 121
Tropidonotus 69
Tschismadia, I. 85
Tubinambis nigropunctatus 69
Tuscarawas County, OH 121
Tuscarawas River, OH 41
Typic Hapludalf 171
Tyto alba 16
Tytonidae 32
Ulmus 213
Union County, OH 145
Urbana University 168
Urochordata 63
Urocyon cinereoargenteus 32
Usis, J . D . 33, 41
Valentine, B. D. 150
Velardo, J .T . 53
Vestiaria coccinea 96
Vigo County, IN 44
Vinton County, OH 121, 145, 182
Vogel, P. 51
Vulpes vulpes 32
Waimea Canyon, Kauai, HI 98
Wallace, D. 44
Walnut Lake, MI 158
Wastewater Effluent Impact 1-8
Watercress Marsh, OH 33, 41
water quality 2
Welch, d'A. A. 53
Wheat germ agglutinin 85
Wheeling Creek, OH 179
White, A. M. 53
White Perch Maturation and
Fecundity 205-207
Whiteside, L. A. 153
white-tailed deer in Ohio 164
Wideman, C. H. 53, 89
Williams County, OH 145
Wissing, T. E. 124
Wyandot County, OH 145
Xenia, OH 2
Yellow Creek, OH 179
Yoder, C O . 18
Yoon, J .S . 14
Youngstown, OH 10, 145
Zapus hudsonius 30, 77
Zimmerman, M. 134
Zoraptera 150
Zorotypus hubbardi 150
Zosterops japonicus 95
